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“ For I know the thounghts that I think toward 
you, says the LORD, thounghts of peace and not of 
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Land becomes the foundation of life for every human being. Land acquisition is an 
activities to provide land by providing appropriate and fair compensation to the rightfull 
party. Development for public interest is the basis for the government to procure land. 
Land acquisition according to article 2 year 2012 certainly must guarantee legal 
protection for rights holders. In Nunukan, North Kalimantan province, development for 
public especially construction of reservoir did not provide clear legal protection because 
the planning of the construction of the reservoir was unknown to the residents. 
Compensation is not in accordance with the reality of the existing physical data. 
According to the affected community, the government is not open about the construction 
of this reservoir so the compensation is not clear. 
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